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O zan, yaşamın bir parçasını bizim İçim bizim od»*  miza yakalamak İsteyen acılarımızı, sevgilerimizi, sevinçlerimizi bizim adımıza dile getiren klşL 
Gerçekte acı da sevinç de sevgi do onunmuş ne cı- 
kar... Bir kez ortaya çıkardıktan sonra hepimiz olu­
yor. Ozan bir anlamda güzel Roxan'ın balkonu altın­
da, yakışıklı Christlan’ın aşkını, karanlıkta kalıp 
haykıran Cyrano.
Ozan acımızın, sevincimizin, sevgimizin bir par­
çası.. Onun ölümünü başkalarından ayıran yan da bu.
Onunla birlikte, giden sevgilerimize, sevinçlerimize 
acılarımıza, coşkularımıza bakıp kalıyoruz. Onunla 
birlikte kendimizden bir parçayı yitiyoruz.
Ve o öbürlerinden farklı olarak, İçimizde sevgiler 
yaşadıkça, coşkular kaynaştıkça kalıyor bizimle.
Düpedüz, hepimizinkl gibi ve hepimlzinklnden baş­
ka bir ekim ve yaşam onunki.
Has bir ozanımızı daha yitirdik, 
özdemlr Asaf yok artık.
Kendisini tanımış olanlara, dizeleriyle bfrffkte, 
renkli ortak anılarını da bıraktı gitti.
Onları yazacak durumda değilim şimdi.
Özdemlr Asaf’ın yaşamından, sanatından söz eW 
mek İse çizmeyi aşmak olur benim İçin.
Sözü kendisine bırakmak en doğrusu.
Eski bir BabıâlI emekçisinin, yıllar sonra tırman­
dığı yokuşta kendini arayışını, hepimizin gibi gidici 
bir kişinin kalıcı ozon yanına yaktığı türküyü okuyalım 
birlikte.
Söz yine senin özdemlr Asafı 
CAĞALOĞLU YOKUŞU
Dfln gene yokuşu çıkıyordum / Günlerden yetmlşsekte’dl / 
Yaymacı / Eski kitaplarını bekliyordu / Kaldırımda / 
Eskiden olduğu gibi / Alsınlar okusunlar diye / Başkala­
rı da—
Bazı yerler değişmiş / Bazı yerler eskiden olduğu gibi / 
Hiç değişmemiş.... / İnenlerle çıkanlar; / Yaşlısı, genel / 
Basımevi, kitabevl.. / Gelenlerle, kalanlar™ / Aynı umutlar, 
aynı bekleyiş... / Adlarda, yapdarda okunuyor / Olmuşlar 
olanlar, f  Yalnız bir şey değişmemiş;...
İniş çıkış, geliş gidiş. / Bu yalnız benim İçin değil.. / 
Nasılsa benden önce: / Yüz, seksen, elli.. / Benden son­
ra olacak, / Besbelli.
Benim de demek İstediğim: / Dün gene yokuşu çıkıyor- 
d um / Günlerden yetmişsekizdl. / Ona buna kimilerini 
sordum. / Çok azı bildi™
İşte geçerken dün o yokuştan, / Günlerden yetmişsekizdl. 
/ Saat yetmişsekizdl.. / Otuz sekiz saat önceden oradan / 
Şarkılarıyla şiirleriyle / B ir sarışın geçmişti™
Onu soruyordu şimdi / Bir sakallıdan™ / Ne Misindi- 
KALMAK TÜRKÜSÜ
Daha gidilecek yerlerimiz var / Şu sohbetimizi dinler gi­
deriz. / Coştukça şarkılar, türküler, salzar / Rakı mı, şa­
rap mı, İçer gideriz—
Geçse de umudun baharı yazı / Göklerde kalıyor yaşan­
mış İzi / Kimseler kınamaz burada biri / Ne varsa hesa­
bı öder gideriz—
Söyleyecek sözü olan anlatsın / İsterse İçine yalan da kat­
sın / Yeter kİ kendinden, sizden gözetsin / Yalanı doğruyu 
sezer gideriz..
Neler gördük neler bugüne kadar / Daha gidilecek yerle­
rimiz var / Bizi buralarda unutamazlar / Kalacak bir tür­
kü söyler gideriz™
Sevgiyle var olduk sevdik sevildik / Kavgalara girdik öl­
dük dirildik / Bir anlam fınrn Içhıde piştik / Anlamlı gü­
zeli sever gideriz.
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